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视 觉·经 验视 觉·经 验
单一的教学模式，运用多种教学模式为课程提供多
种可能性。
（3）教学过程中要强调反思
后现代课程观的“四 R”原则强调“回归”。回归
不是重复，重复和回归的差别在于反思，没有反思，
回归就会变得肤浅而没有转变性，在回归中，反思会
发挥积极的作用。艺术设计教学中的每一次练习、每
一项任务、每一个课题都是下次课程的开始，都需要
学生在实践中不断反思、质疑、探索、讨论以及相互
的评价。我系艺术设计专业近几年的基础课教学实
践中都采用了这种方式，取得了良好的效果。“三大
构成”课是每个学习设计的学生的必修课，这个课程
的特点是要求学生完成大量的练习，我们强调的是
学生除了埋头完成大量的构成作业之外，更多的是
一个阶段的作业完成之后在教师的引导下讨论和交
流，大胆地说出自己作业的想法，而不只是画出。三
大构成课是连成一个整体来进行的，在进行色彩构
成练习之前先探讨平面构成的经验，立体构成作业
结合平面构成和色彩构成的原理，学生在每次作业
后下一次作业开始之前一定要先将自己前一次的作
业贴出来与同学一起分析、总结，由同学和老师共同
提出修改意见。学生的每个单元的练习不是一个片
段而是整体中的一个反思的过程。沿用了这种探讨
和反思环节的构成课也变得有趣和生动了，学生不
再抱怨作业太多、太枯燥。在艺术设计教学过程中，
学生每个阶段创造的作品，无论是手工绘制还是电
脑制作，或素材收集、市场调研，都应该在课堂上进
行公开的评价、分析和交流，反复探讨、碰撞，它所产
生的教学效果较学生重复性的埋头苦干和教师的一
对一指导更为有意义。
（4）探索各专业间的跨界和整合，发展教学的关
联性
后现代课程观强调课程的关联性，强调教育和
文化两方面的关联。运用在艺术设计教学中，其重点
在于课程结构内在的交叉、整合，从而使教学中诸多
因素：教师、学生、理论、媒体、各种材料、各个相关学
科等互动而组合成庞大的网络。艺术设计的教与学
需要从实践出发而非只是讲解理论，教学的实践中
会不断产生出交叉点，交叉点越丰富，相互的联系性
越强，教学的效果越显著。在探讨教师与学生的互
动、各专业间的跨界与整合的过程中，以关联性思维
为指导的教学有助于提高不同专业学生的协作能力
和创造力，拓展学生的专业素质和实际解决问题的
能力。我国目前的艺术设计教学大多都从单向的思
维方向出发，学生的知识面窄，综合能力差，文化修
养缺乏以及理论无法同实际联系，缺乏探索和创新
精神等等，要打破这种局面，发展课程的关联性十分
重要。
以四川美术学院 07 届本科毕业生设计展为例，
来探讨在这种关联性教学模式中产生的跨界与整合
的实践效果。近年来，四川美院设计学院不断进行教
学改革，他们首先提出“大设计”的观念，将设计的各
个专业相互融会贯通，因此在这次毕业展上，我们看
到了“装潢漆画化”、“环艺概念化”、“平面设计空间
化”等让人耳目一新的作品。传统的设计专业概念判
断在此似乎失效，更多的作品是针对设计概念本身，
以及从发现问题到分析问题、解决问题的全过程。这
次毕业展中获奖的作品《未来家电设计》，吸收了来
自工业设计、视觉传达、设计学专业的意见，从产品
开始的用户研究（设计学专业）到产品模型（工业设计
专业）到产品界面设计（视觉传达专业），每个步骤都
是团队合作、相互关联的结果。从问题的设定到解决，
每个设计专业方向都是这根链条上的一环，在大学教
育阶段对学生团队观念的培养，成为川美设计遵从
“大设计”理念的一次实践的体现。在这种交叉与整
合的学习过程中，学生收获到的并不只是自己本专
业和相关专业的知识，更重要的是各专业间的相互
关联产生了多种可能性和多种意想不到的结果。
结语
面对信息化时代带来的多元文化视野，全球信
息一体化的竞争愈显激烈，艺术设计作为与生活密
切联系的学科在其教育方面，势必要和当前市场、全
球先进教育思潮相适应。后现代课程观为我国艺术
设计院校目前的教学实践带来诸多启示，从为学生
提供一个开放性的教学平台到“四 R”原则在艺术设
计教学中的应用，都为我们的艺术设计教育提供了
新的思维方式，有助于我们建立课程新视野，变革教
学方式和学习方式，促进课程改革和发展。本文从我
国高校自身教育现状出发，借鉴西方先进的教学理
念，旨在推动我国的艺术设计教育事业不断向前发
展。
（作者单位 厦门大学美术学院）
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